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COL.LABORACIONS 
Dos fragments de manuscrits a Berga 
per ANTONI PLADEVALL DARIUS LÓPEZ 
Tot lIegint un article d 'A.M . Mundó 1 sobre els fragments de manuscrits 
existents en diversos fons de Catalunya, 
ens va cridar I'atenció la referencia que 
hi feia de set folis de data indetermina-
da conservats al Centre Excursionista 
d 'aquí a Berga . Posats en contacte amb 
en Jordi Puntas, membre de l'Ámbit de 
Recerques del Bergueda, vam tenir ac -
cés a dos folis manuscrits que , efectiva-
me nt , havien estat temps enrera en el 
local del Club d 'Esquí Bergueda i que 
ara guarda un particular. Davant la di-
ferencia de folis entre la notícia de I'arti -
culista i aquests darrers , la professora 
Dolors Santandreu ens va informar so-
bre I'existencia d 'uns altres fragments 
manuscrits de contingut musical que tal 
vegada formaven part del fons del Club 
d 'Esquí Bergueda; és per aixo que 
cre iem tenir al davant part d 'aquells set 
folis registrats per Mundó. 
Identificació2 
Aquests dos folis que ens ocupen 
constitueixen un bifoli pertanyent a un 
quadern , la resta del qual hem de con-
siderar perduda. Quant al seu contingut, 
ambdós folis són part d 'un sacramenta-
ri , és a dir, el lIibre de les oracions pro-
pies del sacerdot per a celebrar la missa 
i els ritus deIs sagraments i sagramentals. 
El text s'inscriu concretament dins la li -
túrgica romano-franca, i, segurament 
- per raó de I'origen - dins la tradició 
propia del bisbat d 'Urgell . 
El primer deIs folis conté, en I'anvers , 
les oracions sacerdotals dE:: la dominica 
de {'octava de Pentecosta, la de Corpus 
Christi i comen¡;ament de la dominica 
I post Pentecosten; en el seu revers , el 
final d 'aquesta , la dominica II post Pen -
tecosten i el comen¡;ament de la J/J. AI-
trament, el segon foli aplega les oracions 
de la missa del dissabte de les tempores 
de setembre i de les dominiques XV i 
comen¡;ament de la XVI post 
Pentecosten. 3 
Ambdós folis són de pergamí, 315 x 
206 mm el primer, i 317 x 210 el segon. 
Cescriptura és gotica cal·ligrafica litúrgi -
ca, amb caplletres afiligranades amb blau 
i vermell alternan!. A partir del seu exa-
men podem establir amb fon;a segure-
tat que van ser escrits la segona meitat 
del segle XIV Cestat actual deIs folis , 
malmesos per una cara, revela , com ens 
confirmen unes anotacions de data bas-
tant posterior, 4 que foren usats com a 
tapes d'una lIibreta de misses . 
Assaig de reconstrucció del quadern 
Per comparació amb d'altres manus-
crits, podem deduir que el bifoli que ens 
ocupa pertanyia a un quadern de qua-
tre folis. Havent-nos preguntat quin fó -
ra ellloc que ocupava el nostre bifoli dins 
el seu conjunt, creiem, tot emparant-nos 
en la logica correlació de textos oracio-
nals analegs al present, poder reconstruir 
hipoteticament el quadern. Així, doncs, 
tindríem el segon bifoli i ens mancaria 
la resta , és a dir, bifolis primer, tercer i 
quar!. 5 Reprodu'lm amb I'esquema se-
güent la seva disposició : 
Amb els angles amb trae:; discontinu in-
diquem folis perduts, mentre que si el 
trae:; és continu, folis conservats. Així ma-
teix , I'interior de I'angle indica cantó 
carn , i I'exterior cantó pell del pergamí. 
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Altrament, la part esquerra de I'angle in-
dica sempre I'anvers del foli, i la part dre-
ta el seu reverso Per últim , les xifres dis-
posades damunt els angles assenyalen 
a quin bifoli pertany cada foli 
Quant al contingut deIs bifolis perduts, 
podem dir amb certa seguretat que el 
tercer i el quart aplegaven les oracions 
sacerdotals que van des de la dominica 
IV post octava Pentecosta fins a la XlV, 
a més de les de dimecres i divendres de 
tempores 
TRANSCRIPCIÓ 
Foli 1 anvers 
Pels sacrificis presents , Senyor, mos-
tra't ben disposat a fi que siguin útils per 
a la nostra devoció i la nostra salvació. 
Per Cris!. Després de la Comunió. Et de -
manem Déu Omnipotent que acollim 
I'acompliment de la salvació d 'Aquell , a 
través del Qual rebem les penyores 
d 'aquest misteri Pels vostres germans en 
la gloria del Cos de Cristo Déu que ens 
vas deixar el record , sota aquest sacra-
ment, de la Teva Passió admirable, et de-
mane m així que ens concedeixis de ve-
nerar els Sacres Misteris del Teu cos i de 
la Teva Sango Per mereixer sobre tot el 
fruit de la Teva redempció, (Tu) que vius 
i regnes pels segles deIs segles. Et de-o 
manem, Senyor, que ens concedeixis, 
propici , els dons de la unitat i de la pau 
a la Teva església. Pel propi Senyor.. . Per 
aixo, et demanem, Senyor, que ens om-
plenis amb el goig sempitern de la Teva 
divinitat, el qual representa el coneixe-
ment temporal del Teu preciós Cos i de 
la Teva Sango Déu que vius i regnes amb 
7 
poder perpetu a través de les nostres 
invocacions. 
Foli 1 revers6 
I pe rque sense Tu no pot res la mor-
tal inconstancia , dóna I'auxili de la Teva 
Gracia a fi que tot seguint els teus ma-
naments ens complaguem en la Teva vo-
luntat i acció. Pe r. .. Consagra't aquestes 
víctimes, Senyor, rep-Ies ben disposat i 
concede ix que per sempre es produeixi 
el Teu ajut . Et demanem , Senyor, que 
TRANSCRIPCIÓ 
Foti 1 anverso 
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pel teu poder ens propo rcioni s 
d'omplenar-nos de tantes virtuts de ma-
nera que no només rebem dons favora -
bles sinó que també no deixem mai de 
lIoar-te. Per. .. Fes Senyor que nosaltres 
estimem i temem per igual el Teu Sant 
Nom , perque mai abandonis del te u 
guiatge, aquells que saps que s'han fun -
dat en la solidesa del Teu amor. Per. .. 
Senyor, que ens purifiqui I'oblació que 
s'ha de dedicar al Teu no m i que de dia 
en dia traslladi la manifestació de la vi-
SACRIFICCIS PRESENTIBUS D(OMI)NE INTENDE PLA 
CATUS. UT ET DEVOTIONI N(OST)R (A) E P(RO)FICIANT ET 
SALUTL PER XRISTUM. POST COMUNIO(NEM) 
Q(UAESUMU)S O(MN)IP(OTEN)S DEUS UT ILLlUS SALUTARIS CAPIA 
MUS EFFECTUM CUIUS P(ER) HA(E)C MIST(ER)lA PIG(NORA) 
ACCEPIMUS. PER FRA(TRES) V(ESTROS) I(N) HONORE CORP(OR)IS X(RISTI) 
DEUS QUI N(O) B(lS) SUB SACRAMENTO MIRA 
BILI PASSIONIS TU(A)E MEMORIAM RELI 
QUISTI TRIBUE Q(UAESUMU)S ITA NOS CORPORIS ET SAN 
GUINIS TUI SACRA MIST (ER)IA VEN(ER)ARL UT REDEM 
PTIONIS TU(A)E FRUCTUM IN N(O) B(lS) P(RAE)CIP(U)E M(ER)EAM(US) Q(UI) 
VI(VIS) ET REGNAS PER SA ECULA. . 
ECCLESI(A) TU(A)E Q(UAESUMU)S D(OMI)NE UNITATIS ET PA 
CIS P(RO)PICIUS DONA CONCEDE. Q(UIBUS) SUB OBLATIS 
MUN(ER)IBUS MISTICE DESIGNATUR. P(ER) P(R)O (PRIUM DOMINUM ) 
HAC NOS Q(UAESU)M(U)S D(OMI)NE DIVINITATIS TU(A)E 
SEMPIT(ER)NA FRUITIONE REPLERI QUA(M) P(RE)TIOSI 
CORPORIS ET SANGUINIS TUI TEMPORALlS P(ER) . 
CEPTIO PREFIGURAT QUI VI (VIS) ET REGNAS I(N) PO TESTATE PE(RPE) T(UA) 
DEUS IN TE SP(ER)ANTIUM FORTITUDO AD 
ESTO P(RO)PITI(A) INVOCATIONIBUS NOSTRlS. ET Q(UIA) 
Foti 1 revers6 
SINE TE NIHIL POTEST MORTA(L1S) INFIRMITAS 
PRA(ESTA) AUXILlUM GR(ATIA)E TU(A) UT IN EXEQUENDIS MAN 
DATIS TUIS ET VOLUNTATE T(lB!) ET ACTION E PLA/ CEA(MUS) PER7 
HOSTIAS N(OST)RAS D(OMI)NE T(lBI) DICA SAC 
TAS PLACATUS ASSUME ET AD P(ER)PETUUM N(O)B(lS) 
TRIBUE P(RO) VENIRE SUBSIDIUM. P(ER) PO(TE)ST(ATE)M 
TANTIS D(OMI)NE REPLETI MUN(ER)IB(US) PRA(ESTA) Q(UAESU)M (U)S 
UT ET SALUTARIA DONA CAPIAMUS ET A TU(A) 
NUMQ(UAM) LAUDE CESSEMUS. P(ER) C) 
SANCTI NO(MIN)IS TUI D(OMI)NE TIMORE(EM) PARIT(ER) 
ET AMOREM FAC NOS HABERE PERPETUUM 
Q(UI)A NUMQ(UAM) TUA GUB(ER)NATIONE DESTITUIS 
QUOS IN SOLlDlTATE TU(A)E DILECTIONIS I(N)STITUI/ SCIS P(ER) 
OBLATIO NOS D(OMI)NE TUO NO(MIN)I DI 
CANDA PURIFICET ET DE DIE IN DIEM AD C(A)E 
LESTIS VIT(A) TRANSFERAT ACTIONEM. P(ER) PO(TESTATEM) 
SUMPTlS MUN(ER)IB(US) D(OMI)NE Q(UAESUMU)S UT CUM FRE 
QU(EN)TATIONE MIST(ER)II CRESCAT N(OST)R(A)E SALUTIS 
EFFECTUS. PER D(OMINUM) C .) POST C .) 






da celestial. Pe l poder d'aq uests don s re-
buts, Senyor, et demanem que amb la 
repetició del Misteri cre ixi I'eficacia de la 
nostra sa lvaci6 Pe l Senyor. .. Després .. . 
Et demanem Senyor que la nostra 
súplica .. 
Foti 2 anvers8 
. .... ) . 
Déu Omnipotent i Sempitern que per 
sa lvadora continencia vares guarir els 
cossos i les animes, demanem suplicants 
de la Teva majestat que t'aplaquis per la 
pietosa súplica deis dejunants i que do-
nis o'lda a les nostres necessitats presents 
i futures. Per .. 
Pergamí 1. anverso 
Pergamí 1, reverso 
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Foli 2 revers Et demanem que ens atorguis , Déu 
Omnipotent, que tot dejunant ens sa-
cie m de la te va gracia i, abstenint-nos 
ens tornem més forts contra tots e ls éne -
mies . Per o 
Et demanem , Senyor, que protegei-
xis la teva famíli a , a fi d'assolir e ls re meis 
de la salvació eterna, e ls quals demanem 
aco nseg uir, si tu e t mostres pro -
dig Per o 
les flames deis focs. Et demanem Dé u 
Omnipotent que ens concedeixis, pro-
pici , que a nosaltres els teus fills no ens 
cremi la flama deis vicis. Que a través 
deis ulls obtingui per a nosaltres el do 
atorgat de la santa majestat i la gracia 
de la santa devoció i que adquireixi per 
a nosaltres I'acompliment de la benau -
rada perennitat. 
Et demane m Senyor que ens assegu-
ris aixÍ que nosa ltres ens abstindrem deis 
aliments de carn i que dejunarem igual -
ment deis vicis que ens envaeixen . Per o 
Et demanem Senyor que ens asseguris 
I'ajut de la teva indulgencia . Per .. Déu 
que vares calm ar pels tres no is 
Per després de la Comunió. Et dema-
nem Senyor que s'acompleixin e n no-
saltres els teus sacraments per assolir que 
les coses que ara portem en aparen¡;;:a 
les rebem en la realitat de les coses. Per .. 
Et demanem Senyor que custodi"ls la te -
va Església en la propiciació perpetua , 
Foli 2 anvers8 
OMNIPOTENS SEMPITERNE DEUS QUI P(ER) CON 
TINENTIAM SALUTAREM ET CORPORIBUS 
MEDERIS ET MENTIB(US) MAIESTATEM TUAM SUPPLI 
CES EXORAMUS UT PIA IEIUNANTIUM DEPRE 
CATIONE PLACATUS ET P(RAE)SENTIA NOB(lS) SUBSI 
DIA PR(A)EBEAS ET FUTURA. P(ER) () 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
DA NOB(lS) Q(UAESU)M(U)S O(MN)IP(OTEN)S DEUS UT IEIUNANDO 
TUA GRA(TIA) SATIEM(UR) ET ABSTINENDO CUNCTIS EF 
FICIAMUR HOSTIBUS FORTIORES. P(ER) 
TUERE Q(UAESU)M(U)S D(OMI)NE FAMILlAM TUAM UT SA 
LUTIS AET(ER) NAE REMEDIA Q(UAE) TE SPIRANTE REQUIRI 
MUS TE LARGIENTE CONSEQUAM(UR) P(ER) 
PRA(ESTA) Q(UAESU)M(U)S D(OMI)NE SIC NOS AB EPULlS ABS 
TINERE CARNALlBUS. UT A VITIIS IRRUEN 
TIBUS PARITER IEIUNEMUS. P(ER) () 
UT NOS D(OMI)NE SIC NOB(lS) Q(UAESU)M(US) INDULGEN 
TI(A)E PRA(ESTA) SUBSIDIUM. PER () 
DEUS QUI TRIBUS PUERIS MITIGASTI. 
Foli 2 revers 
FLAMMAS IGNIUM. CONCEDE P(RO)PITIUS UT NOS 
F(I)L(I)OS TUOS NON EXURAT FLAMMA VITIORUM 
CONCEDE Q(UAESUMU)S O(MNI)P(OTEN)S DEUS. UT OCULlS TU(A)E S(ANCTAE) 
MAIESTATIS MU(NUS) OBLATUM ET GR(ATI)AM N(O)B(lS) 
DEVOTIONIS OBTINEAT ET EFECTUM B(EA)T(A)E P(ER)HE(N)NI 
NITATIS ADQUIRAT PER POST COMUNIO(NEM) 
PERFICIANT N(O)B(lS) D(OMI)NE Q(UAESUMU)S TUA SACRAMENTA 
Q(UO)D CONTINENT UT Q(UAE) NUNC SPE(CIE) GERIMUS 
RERUM V(ER)ITATE CAPIAMUS. PER () 
CUSTODI D(OMI)NE Q(UAESU)M(U)S ECCL(ES)IAM TUAM 
P(RO)PITIATlONE. P(ER)PETUA ET QUIA SINE 
TE LABITUR HUMANA MORTALlTAS. TUIS 
SEMP(ER) AUXILlIS ET ABSTRAHATUR ANOXUS 
ET AD SALUTARIA DIRIGATUR P(ER) SACRA 
CONCEDE NOB(lS) D(OMI)NE Q(UAESU)M(U)S UT H(A)EC HOSTIA 
SALUTARlS ET N(OST)OR(UM) FIAT PURGATIO DELlC 
TORUM ET TU(A)E PROPITIATIO POTE STATI S. P(ER) 
PURIFICIE(N)T SEMP(ER) ET INUNIA(N)T POST CO(MUNIONEM) 
TUA SACRAMENTA NOS DEUS ET AD P(ER)PETUAE 
DUCANT SALVATIONIS EFFECTUM. P(ER) D(OMINUM) X(RISTUM) 
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i perque sense Tu vacil·la la mortal in-
constancia. Et demanem que ens con-
cedeixis, Senyor, que sempre amb la te-
va ajuda no només s'allunyi si -
nó també que es dirigeixi cap a la salva-
ció a través deis sacrificis. A fi que aques-
ta víctima salvadora purgui els nostres 
errors i propici"1 el teu poder Per . Déu 
que els te us sacraments ens purifiquin 
sempre i ens uneixin després la Comu -
nió i que ens portin a I'acompliment de 
la salvació eterna. Per Crist Nostre 
Senyor 
Pergamí 2. anverso 
·1". 
Pergamí 2, reverso 
9 
Notes 
1. MUNDÓ, A .M .; "Les collecions de frag-
ments manuscrits a Catalunya , Faventia. 
2/ 2, 1980, pp. 11 5-123 . 
2. Ja de bon hora agra'l'm I'ajut inestim able 
que en la tasca d'identificació deis manus-
crits ens han dispensat to thora els Drs. Mi-
quel S. Gros, prve .. i el mateix A .M . 
Mundó. 
3. Assenyalem que en les o racions que pre-
senten aquests folis hi m anca sempre la 
praeFal io. Aixo obe"iria al fet que a finals 
de l segle XI el nombre de "prefacis" es 
reduí a deu perque. per in fl uencia de la 
reforma de Gregori V II. hom comen<;a a 
aplicar la falsa decretal de Pe lagi ' II 
(+ 590) . en la quales m ana que només 
COL. LABORAClONS , 
n'hi hagi deu . Abans els sacramentaris 
acostumaven a ten ir prefac i propi en to -
tes les misses més importants. La decre-
tal és un invent d'epoca carolíngia . CI. A. 
JUNGMANN, El sacrificio de la misa. 
BAC , 68, M adrid, 1959, p. 671. 
4 . " L1ibreta de las/ ce lebracions de M issas/ 
que qu iscun any te obliga/ ció lo Rnt R 
() CastelJroig", f.I v. "1577 / 1578/ 
1579/ 1580/ 1581/ 1582/ 1583/ 
1584/ 1585/ 1586/", 1. 2r. Trobem tam -
bé al tres in dicacions en lJetra cursiva de 
lectura practicament im possible. 
5 . Refor<;a la nostra hipotesi de no comptar 
amb el primer bifoli . el fet que en cap deis 
que ens han pervingut no hi consta el re-
c1am acostum at ent re el final d'un qua-
dern i el comen<;ament d'un altre aplegat 
dins un mateix codex. 
6 . H em, hagut de recomposar el text, jJ ·le-
gible en m olts 1J0cs, a partir de la confron -
tació amb d'altres sacramentaris, en con-
cret el de Vic i el de Ripo lJ , editats a Bar-
celona I'any 1953 i 1954 respecti vament 
per Dom Alexandre Olivar, monjo de 
M ontserrat. 
7. Amb el signe / indiq uem que les lJetres 
que el segueixen pertanyen a la línia 
següent. 
8 . És la cara de més di fícil lectura. 
Antoni Pladevall i Arumí, Darius Ló-
pez, lI icenciats en Filologia Classica. 
l'EROl 
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